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IN MEMORIAM
DOC. DR. SC. MILJENKO ZGRABLIĆ
(1927.–2009.)
Nedavno je u Rijeci preminuo poznati riječki liječnik doc. dr. sc. 
Miljenko Zgrablić. Rođen je 19. travnja 1927. u Zagrebu gdje su se nje-
govi roditelji našli kao prognanici iz Istre od strane talijanskih vlasti još 
iz 1920. godine. Majka Ljubica – Amalia rođena je u Rijeci, a otac Josip 
u Puli, dok mu je djed rođen u selu Zgrablići kraj Pazina. Gimnaziju je 
započinje u Istarskom internatu u Krku, a maturirao je u Zagrebu 1946. 
gdje se upisao na Medicinski fakultet i diplomirao 1952. Nakon 
odsluženja vojnog roka vratio se u Rijeku i završio pripravnički liječnički 
staž. Zatim je radio u Raši kao rudarski liječnik do 1956., kada je započeo 
specijalizaciju iz interne medicine kod prof. dr. Silvija Novaka u Sušačkoj 
bolnici. Specijalistički ispit položio je na Klinici na unutarnje bolesti 
Medicinskog fakulteta u Zagrebu 1960. U bolnici na Sušaku izabran je za 
asistenta na Klinici na unutarnje bolesti Medicinskog fakulteta u Rijeci. 
Područje njegova stručnog i znanstvenog interesa bila je nefrologija. Bio 
je član prve ekipe za ekstrakorporalnu hemodijalizu u Hrvatskoj. Godine 
1963. boravio je na užoj specijalizaciji za tzv. umjetni bubreg u Lyonu, u 
Francuskoj.
Nakon povratka u Rijeku 1964. na Internoj klinici osniva i vodi prve 
peritonejske dijalize u Hrvatskoj, a s prof. dr. Jerkom Zecom te drugim surad-
nicima i prve hemodijalize na “umjetnom bubregu”. Osnivač je nefrologije 
u Rijeci, voditelj Odsjeka, a od godine 1968. i Odjela za nefrologiju u 
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bolnici Sušak. Osnivač je i Nefrološke sekcije u Rijeci, njezin voditelj te 
dugogodišnji član Centralnog odbora Nefrološke sekcije Hrvatskoga 
liječničkog zbora u Zagrebu. Godine 1969. otvara poseban odjelni labora-
torij na riječkoj Nefrologiji. Primarijat je stekao 1973. godine. Znanstveni 
asistent Katedre za internu medicinu postaje 1980. Na Medicinskom 
fakultetu Sveučilišta u Rijeci doktorirao je 1983. obranom disertacije 
“Funkcija bubrega nakon EPH-gestoze”. Docent Katedre za internu 
medicinu bio je od 1985. do 1989., kada je izabran za savjetnika Klinike.
Doc. dr. sc. Miljenko Zgrablić značajan je dio svoga profesionalnog 
života i velike osobne energije posvetio ne samo edukaciji studenata 
medicine, već i srednjeg te višega medicinskog kadra. Dugi niz godina bio 
je stalni predavač u srednjim i višim medicinskim školama u Rijeci, od 
1958. do 1975. koordinator je cjelokupne nastave tzv. šestog stupnja na 
Medicinskom fakultetu u Rijeci, a od 1986. do 1992. i stalni nastavnik 
dodiplomskog i poslijediplomskog studija iz područja nefrologije, sve do 
godine 1996.
Bio je stalni konzilijarni liječnik i savjetnik na mnogim klinikama, kao 
i ambulantama na terenu te voditelj organizacijskih poslova: pomoćnik 
ravnatelja bolnice Sušak, pomoćnik ravnatelja za nastavu u Bolničarskoj 
školi, sve do voditelja i pomoćnika prodekana za nastavu tzv. šestog stup-
nja studija na Medicinskom fakultetu u Rijeci.
Unutar područja nefrologije posebno se bavio dijagnostikom i liječenjem 
akutnog i kroničnog zatajivanja bubrega, infekcijama uropoetskog sustava, 
EPH gestozama i njihovim liječenjem, arterijskom hipertenzijom. Autor je 
više od šezdeset stručnih i znanstvenih radova, nekoliko udžbenika za 
srednje i više medicinske škole te dviju knjiga iz područja interne medicine 
i ginekologije. Njegov udžbenik Anatomija i fiziologija za medicinske škole 
bio je posebno uspješan, doživio je čak petnaest dopunjenih izdanja. 
Posebno je zanimljiva i vrijedna njegova knjiga Korijeni i povijest interne 
medicine u Rijeci, koju je objavio u mirovini 1999. i koja predstavlja krunu 
njegova dugogodišnjeg rada na istraživanju medicinske prošlosti zavičaja, 
o čemu je objavio i niz radova u stručno-znanstvenoj literaturi. Uz to bio 
je i jedan od dugogodišnjih i najaktivnijih članova Hrvatskoga znanst-
venog društva za povijest zdravstvene kulture i suradnik u časopisu 
AMHA – Acta medico-historica Adriatica.
Za svoj sveukupni rad, stručnu, nastavnu i znanstvenu djelatnost dobio 
je niz priznanja i nagrada Medicinskog fakulteta u Rijeci, Medicinskog 
fakulteta u Zagrebu, Sveučilišta u Zagrebu i Ministarstva zdravstva 
Republike Hrvatske.
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Umirovljen je 1992., ali je na Medicinskom fakultetu u Rijeci predavao 
do 1996. Zanimanje za internu medicinu, kojoj je posvetio svoj profesio-
nalni život, nikada ga nije napustilo.
Miljenko Zgrablić bio je uspješan i cijenjen liječnik, specijalist inter-
nist-nefrolog, primarijus, docent na Medicinskom fakultetu u Rijeci. Osim 
posvećenosti struci, u punom smislu riječi bio je iznad svega načitan eru-
dit, ljubitelj dobre knjige i vlasnik respektabilne knjižnice. Uza sve to bio 
je i ostao istinski obiteljski čovjek. U obitelji, o kojoj je često s ponosom 
govorio, nalazio je čvrsto i trajno uporište za svoj težak i odgovoran poziv. 
I njegova obitelj s pravom može biti ponosna na njega. Živio je sadržajnim, 
uspješnim i ispunjenim životom.
Hvala mu za sve što je učinio za bolesnike, za hrvatsku medicinu, 
riječki Medicinski fakultet i akademsku zajednicu. Zbog njegova posebnog 
doprinosa i ljudskih osobina, dragog i cijenjenog doc. dr. sc. Miljenka 
Zgrablića zadržat ćemo u trajnom sjećanju.
Prof. dr. sc. Luka Zaputović
